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PLANO TÍTULO FORMATO 
1 Conjunto de la transmision DIN A-1 
2 Eje de baja velocidad DIN A-3 
3 1º eje multiplicador DIN A-3 
4 2º eje multiplicador DIN A-3 
5 Eje vertical DIN A-3 
6 Engranaje primera etapa DIN A-3 
7 Piñón primera etapa DIN A-3 
8 Engranaje segunda etapa DIN A-3 
9 Piñón segunda etapa DIN A-3 
10 Engranaje cónico DIN A-3 
11 Disco de freno DIN A-3 
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